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Implementation of the Republic of Indonesia police code of conduct violations
committed against members need to know, given the heavy task of maintaining a
police state that is inseparable from a variety of irritation that arise both within the
police itself or from outside this certainly deviate from the goal of the Police
Republic of Indonesia is providing security, comfort and protect the community,
especially for Singaraja Bali Police. The purpose of this research is to create a
police force members who carry the values and imbued by Tribrata based on
Pancasila and reflect the identity of each member of the Police of the Republic of
Indonesia. This type of research method used is a normative legal research ie
research that focuses on the norms of positive law in the form of laws and
legislation. And Violations of the Code of Professional Ethics of the Republic of
Indonesia National Police must be accountable before the Commission Meeting
Kepolsiian Professions Code of the Republic of Indonesia to the glorification of
the police profession.
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